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عنوان یک  اصل سودرسانی دومین اصل از اصول چهارگانه اخالق زیستی است که به
های انسانی در انجام  سوژه کد و راهنمای اخالقی در جهت حمایت و حفاظت از
 .ین شده استهای درمانی و تحقیقاتی تعی آزمایشات و پژوهش
های سریع بشر در  این اصل نیز مانند سایر اصول اخالق زیستی به دنبال پیشرفت
پزشکی و لزوم تدوین اصول راهنما در جهت کنترل محدوده کاربرد آنها  زمینه زیست
های مورد پژوهش و سایر  ای که تنها در جهت سالمتی و رفاه و بهروزی انسان گونه به
 .دینی قرار گرفته است مورد قبول مجامع علمی و اخالقی وها باشد مطرح و  انسان
عنوان  توان از آن به ویژه در فقه می اصل سودرسانی که در فرهنگ غنی اسالمی به
اصل احسان و خیرخواهی نام برد مفهوم بسیار عمیق و گسترده و مصادیق فراوانی دارد 
سی برخی از این مصادیق و سپس ه برربگیری از منابع فقه امامیه  که این مقاله با بهره
 .پردازد ها در فقه زیست پزشکی می ارتباط و کاربرد آن
 
 واژگان کلیدی
 اصل مصلحت عمومی، اصل تعاون، اصل اخوت، مصالح و مفاسد، اصل سودرسانی،
 پزشکی فقه زیست اصل مسئولیت همگانی،





















 بررسی اصل سودرسانی از منظر فقه زیست پزشکی
های اخالق کاربردی در زمینه تحقیقات  ترین شاخه از مهم اخالق زیستی
محدوده و  اخالق زیستی. وری و کاربرد عملی آن در زمینه پزشکی استافن زیست
درمانی،  مثل، مهندسی ژنتیک، ژن های مربوط به تولیدچگونگی کاربرد تکنولوژی
ه های زیستی و همچنین مسایل مربوط بطورکلی تکنولوژی های بنیادی و بهسلول
بنابراین . کندخاتمه حیات مانند اتانازی و سقط جنین را کنترل و مشخص می
 ی آن حیات انسان را پیش از تولد، در طول زندگی و پس از مرگ دربرگستره
محیطی و اخالق رفتار با حیوانات نیز  عالوه بر آن اخالق زیست. گیرد می
 .روند هایی از اخالق زیستی به شمار می بخش
تدوین ارکان و اصول حاکم بر اخالق زیستی برنامه راهبردی و عملی  با تهیه و
طور  وری و بهاهای اخالقی ناشی از پیشرفت در عرصه زیست فن فراروی چالش
 .های اخالقی ارائه گردید گیری کلی اخالق هنجاری کاربردی و تصمیم
موازین و اصول اخالقی مختلفی در قالب کدهای اخالقی در  1491از سال 
اعالمیه  المللی اخالق زیستی مانند اعالمیه نورنبرگ، ها و اسناد بین عالمیها
وسیله  هتعیین و ب... اعالمیه جهانی اخالق زیستی و حقوق بشر و هلسینکی،
ها چهار اصل و  اند که ماحصل آن های مختلف مورد استفاده قرار گرفته سازمان
زیستی مورد توجه مجامع  عنوان ارکان بنیادین اخالق کلی است که به قاعده
این اصول چهارگانه که اولین بار . المللی و دانشمندان اخالق قرار گرفته است بین
در کتاب  1های بیشامپ و چیلدرس توسط دو فیلسوف بزرگ اخالق غرب به نام
منظور تعیین تکالیف و  و به« 2اصول اخالقیات زیست پزشکی»معروفشان به نام 
 اصل خودمختاری، :الق منقح و مطرح گردید عبارتند ازتبیین حقوق در بستر اخ
 .اصل زیان نرساندن و اصل عدالت اصل سودرسانی،













اصل سودرسانی یکی از اصول بنیادین اخالق زیست پزشکی است که پرداختن 
 .پزشکی از اهمیت خاصی برخوردار است های زیست به آن در عرصه
عت و احکام الهی برای دار کشف شری از طرفی فقه دانشی است که عهده
که ناظر بر کلیه ابعاد  شود عنوان مجموعه قواعدی یاد می مکلفین است و از آن به
زندگی انسان اعم از مادی و معنوی است و چون موضوع آن اعمال و رفتار 
اش با  های مکلف است بنابراین همه تعامالت و رفتار یک مسلمان در رابطه انسان
 .گیرد می انش را دربربا خود و با همنوع خدا،
پزشکی احکام و دستورات فقه و شریعت در زمینه تعیین محدوده  فقه زیست
 های مصنوعی، های زیستی و پزشکی مانند باروری صحیح کاربرد تکنولوژی
های ناشی از آن است  و رفع چالش... سازی و شبیه پیوند اعضا، درمانی، ژن
بشر  یانسانی و برابر دانستن همه ابناهای  ای که با حفظ کرامت و ارزش گونه به
ها قرار گرفته و موجبات  تنها در جهت مصالح و بهروزی و سالمتی همه انسان
 .اضرار و ضرر به فرد و جامعه انسانی و نسل بشریت را فراهم نیاورد
اصل سودرسانی در محدوده اخالق زیستی بر این نکته داللت دارد که 
طور کلی هرگونه  درمانی و غیردرمانی و به ـهای پزشکی  تحقیقات و پژوهش
پزشکی جهت درمان یا پژوهش بر روی  های نوین زیست وریاکارگیری فن به
های انسانی بایستی براساس خیرخواهی بوده و بیشترین سود ممکن را برای  سوژه
فرد آزمودنی و جامعه به دنبال داشته باشد، اما این اصل در قرآن کریم، احادیث، 
اندیشه اسالمی و فقه و نظام تشریع مفهومی بس وسیع و گسترده دارد و  وفرهنگ 
که  ـهای گوناگون اعتقادی، اخالقی، حقوقی، فقهی، عبادی و معنوی آن  در بخش
های متمایزی دارند  گرچه به لحاظ ضرورت ابعاد مختلف زندگی انسان، ساحت
کنند که  نبال میها جاری است و هدف واحدی را د ولی روح واحدی در همه آن
نقشی  ـ همان تقرب انسان به خداوند تعالی یعنی رسیدن به غایت کمال است





















 (ع)های مختلف در قرآن و سیره و کالم معصومین بنیادین را ایفا نموده و با بیان
 .مورد تأکید قرار گرفته است
اصل سودرسانی به مثابه یک اصل اخالقی را از منظر  نگارندگان در این مقاله،
 .دهند فقه زیست پزشکی مورد مطالعه قرار می
 
 جایگاه اصل سودرسانی و رحمت و احسان در نظام تشریعـ 1
 جایگاه اصل سودرسانی در نظام تشریع ـ الف
اساساً . ها استوار است همه اوامر و احکام الهی براساس اصل سودمندی برای انسان
شریع اسالمی براساس مصلحت و نظام ت. اند احکام الهی تابع مصالح و مفاسد واقعی
هاست و از این مصلحت و سودمندی در همه مباحث  منفعت مادی و معنوی انسان
. اند کید کردهأهای خود بر این نکته ت فقها نیز در کتاب. شود فقهی بهره گرفته می
غرض خداوند از »: فرماید می« القواعد و الفوائد»از جمله شهید اول در کتاب 
یا دفع ضرر دنیوی و اخروی از برای بندگان  رایع جلب منفعت ووضع احکام و ش
 عقل، دین، گانه یعنی حفظ نفس، و نظام تشریع جهت حفظ مقاصد پنج ...باشد می
 «.(33و  33، ص1عاملی، ج ) آمده است (ضروریات خمس) نسب و مال
یکی از مسائلی که از صدر اسالم در میان »: اند شهید مطهری نیز فرموده
ین مطرح بوده این است که در این دین دستوری که تعبد محض باشد، یعنی مسلم
خالی از هر مصلحت و حکمتی و صرفاً یک دستور اختراعی محض باشد وجود 
هر دستوری از دستورات اسالم، چه واجب، چه : گویند علمای اسالم می. ندارد
مفسده  مستحب، چه حرام و چه مکروه حتماً به خاطر یک مصلحت یا دفع یک
اسالم گزاف حرف نمی زند، این . ای دارد است و به همین جهت خاصیت حکیمانه
مطهری، ) پیوندی که میان عقل و دین اسالم هست، در مورد هیچ دینی وجود ندارد
 .«(29۲ـ29۲، ص1ج 













اخروی و اجتماعی بندگان  چه بدان امر شده مصالح و خیر جسمی، معنوی، آن
ها باشد و یا به مصالح آنان آسیب  مصالح انسان در آن است و هر چه برخالف
جا که خداوند متعال خالق  از آن. برساند مورد نهی قرار گرفته و غیرمشروع است
انسان و عقل و فطرت اوست و به همه نیازهای وجودی و مصالح او برای رسیدن 
به کمال و سعادت علیم است، اوامر و نواهی او که براساس مصلحت و مفسده و 
ترین و  مطابق با عقل و فطرت بشر و هماهنگ با نظام تکوین است کامل
دهد و فقه اسالم نیز که در پی درک و  ترین نظام تشریع را تشکیل می جاودانه
اگر عقل انسان هم این . کشف احکام الهی است بر همین مالک استوار است
و شرع مطابق  ها را کشف کند از باب قاعده تالزم عقل مصالح و مفاسد و مالک
 .کند میشرع حکم 
در پاسخ کسی که از ایشان سؤال کرده بود چرا خداوند مردار،  (ع)امام باقر
له تبارَک َو َتعاّلی »: خون، گوشت خوک و شراب را حرام کرده است فرمودند ِاَّن اّلَ
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 «(1، حدیث 313، ص1۲حر عاملی، ج) ...ّله بقدر اّلبلغه الغیر ذّلک
را حالل قرار داده به جهت رغبت به  ها را حرام و غیر این ها خداوند که این»
میلی به چیزهای حرام نیست، بلکه خداوند عزّ و جلّ پس از  چیزهای حالل و بی
مایه قوام بدن آنهاست و برایشان سودمند  دانست میآفرینش مخلوقات آنچه را که 
آور است  چه برایشان زیان ها را از آن ها حالل و مباح قرار داد و آن است برای آن
وسیله  آنگاه همان چیز را برای شخص مضطرّ در زمانی که بدنش جز به. بازداشت
 «.تواند استوار بماند به اندازه رفع نیاز و نه بیشتر حالل کرد میآن ن
به مالک و علت احکام تعبیر شده است  ها و مفسده ها فقه از این مصلحت در
به عنوان نمونه در . یابند میبرخی احکام شرعی نیز تغییر  ها که با تغییر آن





















 ها ی گذشته در فقه اسالمی خرید و فروش خون به دلیل مضرات و آلودگیها زمان
ای که از  ن نوع استفادهو در نتیجه مفسده ای که در خون وجود داشت و همچنی
اما امروزه . شد یعنی خوردن آن به عنوان دارو یا غذا محکوم به حرمت بود میآن 
با پیشرفت علم و تکنولوژی، کارکرد خون و نحوه استفاده از آن متحول شده و از 
. شود میاستفاده  ها تزریق آن برای نجات جان بیماران نیازمند و حفظ سالمتی آن
ایل استریلیزه نگهداری و انتقال آن بدون آلودگی و مضرات همچنین با وس
منظور  پذیر شده است و دیگر علتی برای حرمت خرید و فروش آن بدین امکان
ای که در آن خرید و فروش و نوع استفاده از خون در  وجود ندارد و مفسده
و  گذشته وجود داشت امروزه جای خود را به منفعت محلله عقالیی و حیاتی داده
همچنین تشریح جسد میت و قطع اعضای . در نتیجه حکم به حلیت آن شده است
او در گذشته مصداق اهانت و هتک حرمت و یا مثله کردن بود در نتیجه حکم به 
حرمت و ممنوعیت آن شده بود و مالک این حرمت در حقیقت مفسده این عمل 
کارکرد عمل تشریح  ی علمی و پزشکی مالک وها اما امروزه که با پیشرفت. بود
و قطع اعضا متحول شده و در تشریح و قطع اعضای جسد انسان مصلحت و 
کشف  یا و است کشنده یها بیماری از ها انسان جان نجات موجب و است سودمندی
منظور دیگر حرمت مالک ندارد و  درمان وابسته به آن است، در این موارد و بدین
 .است وجوب گاهی بلکه جواز زنده نانسا حیات حفظ مصلحت به توجه با آن حکم
میان باشد این مصلحت  جا که مصلحت مهمی مانند حفظ جان در بنابراین آن
 از) کند که حکم نیز تغییر یابد و به عنوان نمونه حرمت اولیه تشریح میایجاب 
به هنگام ضرورت حیاتی و حتی  (باب هتک حرمت و اهانت به جسد میت
دانشجویان پزشکی و یا ضرورت امنیتی مانند ضرورت علمی جهت آموزش 
غرض مطلوب شارع  ها گناه به جواز تبدیل گردد زیرا این تشخیص گناهکار از بی
 .هاست دارای مصلحت قوی و منفعت عقالیی برای انسان است و













گستره و  پس از بیان اهمیت اصل سودرسانی در نظام تشریع به بررسی مفهوم،
جهت الزم است به منشأ  بدین. پردازیم میدر منابع فقهی این اصل  اصول متناظر با
رو  عنایت داشته باشیم از این به یکدیگر توجه و ها ی سودرسانی انسانها و مصداق
بررسی را با مسئله رحمت و احسان گسترده و بیکران خداوند به همه مخلوقات 
 :کنیم میآغاز 
 
 احسان خداوند به مثابه الگو رحمت و ـ ب
از ابتدای وحی خود را با وصف رحمن و رحیم یعنی لطف و احسان و خداوند 
منان در آخرت معرفی ؤمهرورزی به همه مخلوقات در دنیا و نیکوکاران و م
اند و در وجود خداوند تعالی  این دو صفت از ماده رحمت اشتقاق یافته». نماید می
ر کثرت و کلمه رحمان ب. به معنی اعطا، افاضه و رفع حاجت حاجتمند است
رساند پس  میکند و کلمه رحیم ثبات و بقا و دوام را  میبسیاری رحمت داللت 
است و  هو معنای رحیم خدای دائم الرحم هخدای رحمان معنایش خدای کثیرالرحم
به همین جهت مناسب با کلمه رحمت این است که داللت کند بر رحمت کثیری 
، 1طباطبایی، ج ) شود میو کافرین  منینؤها از م که شامل عموم موجودات و انسان
 «.(33ـ24ص
ی جهانیان  منظور برگزیده است که رحمت برای همه و پیامبرش را نیز بدین
رسلناَک اال رحمة ّللعاّلمین»: باشد و او را با چنین وصفی توصیف فرموده است  َو ما ا 
 «(13۲/ انبیاء)
 .دیمو ما تو را جز آن که رحمت برای همه جهانیان هستی نفرستا
 :ای نیکو برای اقتدا و پیروی معرفی فرموده سپس ایشان را اسوه و نمونه
سوة حسنة»  «(21/ احزاب) ...ّلقد کاّن ّلکم فی رسول هللا ا 





















کند که در  میهمچنین همه اقوام و ملل را مخاطب ساخته و آنها را دعوت 
 ...ِت َفاستِبقوا اّلَخیرا... »: و کارهای خیر بر یکدیگر سبقت گیرند ها نیکی
گیری در کارهای نیک را از  و شتافتن به سوی نیکوکاری و سبقت« (193/بقره)
و ُیسارعوَّن فی اّلخیراِت َو اوّلئک ِمَن ... »: شمرد میی افراد صالح و باایمان برها ویژگی
 «(119/ آل عمران) اّلصِلحیَن 
استه به ها که خلیفه خدا در زمین هستند باید همانند پیامبر آر ترتیب انسان بدین
خطاب ( ع)گونه که حضرت علی  و همان: گردند( رحمت)چنین صفت خداوندی 
اند قلبشان را ماالمال از محبت و رحمت نسبت به  به یکی از کارگزارانشان فرموده
شِعر َقلبک اّلَرحمة ِّلجمیِع اّلناِس »: همه مردم کنند  «(1۲3، ح193غررالحکم، ص) ...ا 
یی چون ها یل جامعه کوچک اسالمی واژهاز همان بدو پیدایش اسالم و تشک
عفو و گذشت، تواضع،  احسان، اخوّت، تعاون، تودّد و دوستی با مردم، خیرخواهی،
الحسنه، صدقه، انفاق و در سطح واالتری ایثار  حسن ظن به دیگران، صداقت، قرض
احسان خداوندی  و رحمت از ییها جلوه و الهی وحی و قرآن آیات از برگرفته همه که
ای  ود، جایگاه خویش را در فرهنگ غنی اسالم یافته و به دنبال آن ابواب گستردهب
خمس، زکات، جهاد، انفاق، وقف، امر به معروف و نهی از : را در فقه تحت عنوان
به خود اختصاص داد که برخی از آنها در حد تکالیف و الزام شرعی ... منکر و
یکدیگر برمبنای خیرخواهی و  با ها است و همه در جهت ارتباط صحیح انسان
 .است اقتصادی و اجتماعی تعادل و توازن و نیازمندان نیاز رفع و همگانی سودرسانی
جا که احسان و نیکوکاری و دیگر مصادیق آن هرکدام مصداق جامعی  از آن
گیرند و از سوی  میاز اصل سودرسانی هستند که مبنا و اساس بسیاری امور قرار 
مصادر فقه ما هستند لذا هرکدام از  دو منبع اصلی از منابع ودیگر قرآن و سنت 
عنوان یک اصل متناظر با اصل سودرسانی از منظر آیات و  این مصادیق را به
 :دهیم ات موردبحث و بررسی قرار میروای













 اصول متناظر با اصل سودرسانیـ 2
 اصل احسان و نیکوکاریـ  الف
نتیجه احسان نمودن امری فطری و  در دوستی و از منظر اسالم خیرخواهی و نوع
خدادادی است یعنی گرایش و رفتاری اخالقی است که ریشه در ساختار وجودی 
و قراردادهای  ها و یا توافق ها دارد و امر تلقینی برخاسته از ضرورت ها انسان
همه احکام اخالقی دیگر از ثبات،  نیست، بنابراین مانند ها اجتماعی و امثال آن
 .شمولی برخوردار است جهان اطالق و
عمل نیک در مورد دیگری است  احسان به معنای انجام دادن کار خیر و
گردد و هم شامل جلب منفعت، زیرا از واژه احسان  میاحسان هم شامل دفع ضرر »
شود و به همین جهت اکثر محققان همین مبنا  میهمین مفهوم اعم به ذهن متبادر 
بنابراین ماهیت احسان عبارت است از « .(9۲۲، ص191۲غی، حسینی مرا) اند را پذیرفته
فقها به . شود میکاری که موجب ایصال منفعت یا دفع ضرر در مورد دیگری 
آیات و روایات مربوط به احسان در ابواب گوناگونی از فقه برای استنباط احکام 
لف فقهی قاعده احسان که کاربرد فراوانی در ابواب مخت. اند فقهی استناد نموده
: احسان و نیکوکاری مصادیق فراوانی دارد از جمله .دارد از جمله این احکام است
خیرخواهی، اخوت، تعاون، عفو و گذشت، نوع دوستی، تودد و مهرورزی به مردم، 
الحسنه، صدقه، و حد اعالی آن  امر به معروف و نهی از منکر، تواضع، انفاق، قرض
 .یی در تعالیم وحیانی داردایثار است که جایگاه بسیار واال
کار رفته و  در آیات بسیاری از قرآن کریم واژه احسان و مشتقات آن به
کنندگان و  همچنین از پاداش نیکوکاران و احسان. خداوند به آن فرمان داده است
نماید حتی  میاین که هرگز اجر و مزد هیچ نیکوکاری را نادیده نگرفته و ضایع ن
 :ای باشد سخن گفته است ی ذره اگر به اندازه
ُمُر باّلَعدِل و االحساّن و إیتاِء ذی اّلُقربی»  «(43/نحل) إّن هللَا یا 





















 .دهد میخداوند به عدالت و نیکوکاری و به بذل و عطا به خویشاوندان فرمان 
حِسنوا إّّن هللا ُیحُب اّلُمحسنین»  «(141/ بقره) َو ا 
 .اردد میو نیکی کنید همانا خداوند نیکوکاران را دوست 
حَسَن هللا اّلیَک » حِسن کما ا   «(۲۲/ قصص) َو ا 
 .و به خلق نیکی کن چنان که خدا به تو نیکویی و احسان کرده است
جَر اّلمحسنیَن »  «(123/توبه) اَّن هللَا ال ُیضیُع ا 
 .کند میخداوند هرگز پاداش هیچ نیکوکاری را ضایع ن
 «(۲/ زلزال) ...َفَمن َیعَمّل مثقال ذرٍه خیرًا َیَره»
آن را  (پاداش) ای کار نیک کرده هرکس به قدر ذره (در آن روز)پس 
 .خواهد دید
و فرمان و سفارش خداوند به نیکوکاری که براساس میل و گرایش فطری 
انسان به احسان و نوعدوستی و در نتیجه سودرسانی به دیگران است پایه و اساس 
شمولی آن است و  و جهانکننده ثبات، اطالق  این اصل اخالقی در اسالم و تأمین
 .تواند مبنا و مستند قاعده فقهی قرار بگیرد می
ُمُر باّلعدل و اإلحساّن و»در تفسیر آیه شریفه  برخی مفسرین بیان « ...إَّن هللا یا 
ترین حکمی هستند  ای را که مهم گانه خدای سبحان آن احکام سه»: اند که داشته
ز نظر اهمیت یکی پس از دیگری که اساس اجتماع بشری با آن استوار است و ا
ترین هدفی که در تعالیمش دنبال  زیرا از نظر اسالم مهم. است ذکر فرموده است
فرد فردند و هر  ها چند انسانح مجتمع و اصالح عموم است چون هرشده صال
شرّی دارد ولیکن از نظر طبیعتی که دارند  فردی برای خود شخصیتی و خیر و
ت هر شخصی مبنی بر صالح و اصالح ظرف اجتماعی یعنی طبیعت مدنیت، سعاد
که در ظرف اجتماع فاسد رستگاری یک  طوری کند به میاست که در آن زندگی 
 «.(9۲۲، ص12طباطبائی، ج ) فرد و صالح شدن او بسیار دشوار است













بنابراین خداوند برای صالح و سالم شدن جامعه که ظرف کمال انسان 
، پس از عدالت به احسان و ها و نیازهای عموم انسانالطبع است و رفع آالم  مدنی
و ثمره این احسان به دارد که اثر  میو با بیانی شیوا اعالم . دهد میانفاق فرمان 
 .گردد میخود شما باز
نفِسُکم» حَسنُتم اِلَ حسنتم ا  اگر نیکی کنید به خودتان نیکی « (۲/ اسراء) ...إّن ا 
 ...کنید می
سرانجام به خود انسان  ها و بدی ها یکیاین یک سنت همیشگی است ن»
کند در حقیقت به خود خدمت کرده  میو هر خدمتی به دیگری ... گردد میباز
این قانون همیشگی در طول تاریخ بشر است، و خود تاریخ گواه آن ... است
 «.(32و  2۲، ص12مکارم شیرازی، ج )است
 .روایات در این رابطه نیز بسیار است
مٌر اال اّلعدُل و االحساُّن »: اند رمودهف( ع)امام صادق  ، 1مجلسی، ج) ّلیس ِّلله فی عبادِه ا 
 «(334، ص1قمی، ج  و 143ص
 .خداوند در میان بندگانش فرمانی جز عدالت و احسان ندارد
هم احسان و نیکوکاری را در کنار تکلیف عدالت حاکمان ( ع)حضرت علی 
 :فرمایند میقرار داده 
، ۲حکیمی، محمدرضا، حکیمی، محمد، ج) عباد و اّلعدِل فی اّلبالدعلیکم باالحساِّن اّلی اّل»
 .بر شما باد احسان کردن به بندگان و دادگستری در بالد« (۲9۲ص
و در جای دیگر احسان به مردم را کمال ایمان و همچنین مقیاس و میزان 
 :اند گذاری انسان برشمرده ارزش
ُس االیماِّن االحساُّن اّلی اّلناس» کمال ایمان احسان « (31، ح 3۲3ی، صتمیمی آمد) را 
 .و نیکی به مردم است





















منزلت و ارزش هر شخص به « (333تمیمی آمدی، ص ) قدُر کّل امریٍء ما ُیحسنه»
 .دهد میاندازه کارهای خیری است که انجام 
در فرهنگ غنی معارف اسالم دستور به احسان و نیکوکاری عام بوده و شامل 
کار رفتن لفظ الناس در بسیاری از  و این مهم با بهشود  میاحسان به همه بشریت 
 .آیات و روایات مربوط به احسان به صراحت مشهود است
 :ایندفرم میدر همین رابطه نیکوکار واقعی را چنین توصیف ( ع)حضرت علی 
، 2و خوانساری، ج  1۲۲3، ح 3۲تمیمی آمدی، ص) اّلُمحسُن َمن َعَم اّلناَس باالحساّن»
 .کسی است که به همه مردم نیکی کند( واقعی و کامل)نیکوکار « (24ص
 :ورزند میو درخطاب به یکی از کارگزارانشان بر این امر تأکید 
شِعر قلَبَک اّلرحمَه ِّلجمیع اّلناِس و االحساّن اّلیهم»  «(1۲3، ح 193تمیمی آمدی، ص) ا 
 .احسان کن ها دلت را از محبت و رحمت به همه مردم بپوشان و به آن
 
 اخوت اصلـ  ب
النبی  هبه دنبال تشکیل حکومت اسالمی در مدین( ص)از اولین اقدامات پیامبر اکرم
برقرارساختن پیمان اخوت و برادری میان مسلمانان در جهت تحکیم پیوند دوستی 
 :ولیت نسبت به یکدیگر با الهام از این کالم وحی بودؤو احساس برابری و مس
صِلحوا بَ »  «(13/ حجرات) یَن َاَخَویُکمإنما اّلمومنوَّن إخوٌه َفا 
 .منان با هم برادرند پس میان برادران خویش اصالح نماییدؤهمانا م
 کند و میقانونی را در بین مسلمانان مؤمن تشریع  انما اّلمؤمنوّن اخوةٌ جمله »
سازد که قبالً برقرار نبود و آن نسبت برادری است که آثاری  مینسبتی را برقرار 
 «.(9۲3، ص13طباطبایی، ج ) نیز دارد شرعی و حقوقی قانونی
دار اسالمی است،شعاری بسیار  ریشه این جمله یکی از شعارهای اساسی و»
اسالم سطح پیوند عالیق دوستی مسلمین را به قدری  ...مؤثر و پرمعنی عمیق، گیرا،













ترین پیوند دو انسان با یکدیگر آن هم پیوندی  صورت نزدیک باال برده که به
آن عالقه دو برادر نسبت به یکدیگر  کند و میمطرح  ات و برابری،براساس مساو
 «.(1۲3، ص22مکارم شیرازی، ج ) است
آثاری اجتماعی  ی متقابلی را به وجودآورده وها این اخوت دینی در عمل تعهد
ترین این  پیامبر گرامی اسالم جامع .اشاره شده است ها دارد که در روایات به آن
 ای که مؤمن بر برادر مؤمنش دارد و گانه عنوان حقوق سی تعهدات شرعی را تحت
گونه  شود این میبرائت از آن جز با ادا نمودن آن حقوق و یا عفو از آن حاصل ن
 :اند بیان فرموده
کند  میمسلمان بر برادر مسلمانش سی حق دارد که برائت ذمه از آن حاصل ن»
 :او مگر به ادای این حقوق یا عفو کردن برادر مسلمان
اسرار او را  نسبت به او مهربان باشد، ها در ناراحتی ی او را ببخشد،ها لغزش
پیمان او را  ...همواره خیر خواه او باشد، ...اشتباهات او را جبران کند، پنهان دارد،
 ...خواسته او را برآورد، ناموس او را حفظ کند، در یاری او بکوشد، ...رعایت کند،
برای خود دوست دارد برای  ها چه از نیکی آن تنها نگذارد،او را در برابر حوادث 
 «.خواهد برای او نخواهد میبرای خود ن ها چه از بدی او دوست بدارد وآن
 :فرمایند میبا بیانی دیگر این حقوق رایادآوری نموده و  (ص) ایشان
ذًی َفلَیُمطُه َعنهُ » ی ِبه ا  خیِه َفإذا را  ُة ا  َحَدکم ِمرا   «(133، ح2۲4حه، صالفصا نهج) إّّن ا 
هریک از شما آیینه برادر خویش هستید، وقتی زحمتی یا آزاری نسبت به او 
 .بینید باید آن را از او دفع نمایید می
شناسی نوی  با شعار برادری در آن عصر مبنای انسان (ص)در واقع پیامبر اسالم
ی نشان از همه از یک منشأاند و برادر ها که انسان این. گذاری نمودند را پایه
در اصل خلقت و حقوق طبیعی و ضد نژادپرستی،  ها طرازی انسان برابری و هم
ریزی جامعه مبتنی  خواهی و کبرورزی است و با پی جویی، ستمگری، زیاده برتری





















تر نموده و  بر برادری و برابری و تعاون و همیاری، پیوندهای اجتماعی را محکم
و با بیانی شیوا این . وجود آوردند صار بهای برای همه جهانیان در همه اع اسوه
 :اخوت و برادری و دوستی را چنین توصیف فرمودند
انما اّلُمؤمنوَّن فی َتراُحِمهم و تعاُطِفهم ِبمنّزّلِة اّلَجَسِد اّلواِحِد إذا إشَتکی ِمنه عضٌو واحٌد »
ه سائر اّلَجَسِد ِباّلحمی َو اّلَسَهر
َ
 «(13، ص1البحار، ج  سفینه) َتداَعی ّل
منین در نیکی و مهرورزی به یکدیگر و مالطفت با همدیگر به منزله یک مؤ
جسد هستند، به هنگام احساس درد از یک عضو بدن، سایر اعضا و جوارح بدن 
 .خوانند میباتب و بیداری با او هم صدا شده و یکدیگر را فرا 
صورت یک جریان عمومی در کل  ترتیب اصل محبت و رحمت را به و بدین
و در  (ص)السالم نیز به تأسی از پیامبر ائمه معصومین علیهم. تقویت نمودندجامعه 
ای صالح و سالم رهنمودهای ارزشمندی در این رابطه ارائه  راستای تشکیل جامعه
 :اند ی عملی أخوّت دینی فرمودهها درباره جنبه (ع)از جمله امام صادق. اند داده
خو اّلمؤمِن عیُنُه ودّلیُلُه ال»  یخوُنُه والیظِلُمُه وال یغّشُه وال یِعُدُه ِعَدًة فُیخِلَفهُ  اّلمؤمُن ا 
 «(1۲۲، ص 2کلینی، ج )
راهنمای اوست هرگز به او خیانت  منزله چشم او و به من است وؤمن برادر مؤم
ای به او دهد تخلف  دهد و هر وعده میدارد او را فریب ن میستم روا ن کند و مین
 .نخواهد کرد
 :فرمایند میهمچنین 
َمَرُکم هللُا »  «(1۲1، ص 2کلینی، ج ) َتواَصلوا و َتباّروا و َتراَحموا و کونوا إخوًة بررًة کما ا 
با یکدیگر پیوند داشته باشید و به هم نیکی کنید و با یکدیگر مهربان باشید و 
 .گونه که خداوند به شما دستور داده است برادرانی نیکوکار باشّید همان
 
 













 اصل تعاونـ  ج
ی جامعه ها یگر مصادیق احسان که خداوند بدان امر فرموده و از ویژگیاز د
نیز به تأسی از  (ص)اسالمی اصل یکپارچگی و روح تعاون است که پیامبر اکرم
عنوان یک اصل اخالقی اجتماعی که اساس زندگی جمعی بشر  کالم وحی آن را به
ر جامعه آن روز بنا دهد و از لوازم برپایی عدالت اجتماعی است، د میرا تشکیل 
 :نهادند
و در راه نیکی و پرهیزگاری با هم « (2/ مائده) ...و َتعاَونوا علی اّلِبّرِ و اّلَتقوی... »
 .تعاون وهمکاری داشته باشید
 «.(213، ص3طریحی، ج ) البِرّ اسم جامع برای کل خیرات است»
به معنای  «بَرّ»به معنی نیکی و نیکویی کردن است و مشتق از « بِرّ»واژه 
احسان وسیع و گسترده به دیگران است که قرآن کریم آن را یکی از صفات 
 :خداوند معرفی کرده است
معنی که خداوند بارزترین مصداق چنین  بدین« (23/ طور) ِاّنُه هو اّلَبُر اّلّرحیم»
 :فرماید میای به مخلوقات است و پیامبرش را نیز چنین توصیف  احسان گسترده
رسل» مینو ما ا  و ما تو را جز آن که رحمت برای « (13۲/ انبیاء) ناک إالّ رحمًة ّللعاّلَ
و منظور این . رحمت همان احسان به غیر است و. همه جهانیان هستی نفرستادیم
 ها ی بشریت از چنگال نابرابری اند مایه نجات همه است که آیینی که ایشان آورده
 .ال استو نیل به سعادت و کم ها و جهالت ها و تبعیض
یک اصل کلی اسالمی است که سراسر مسائل اجتماعی  (اصل تعاون)و این »
گیرد، طبق این اصل مسلمانان موظفند در  و حقوقی و اخالقی و سیاسی را دربر می
 «.(213، ص9مکارم شیرازی، ج ) ...کارهای نیک تعاون و همکاری کنند
 مسلمانان و تعاون و در ضرورت خیرخواهی عمومی، اهتمام به امور (ص)پیامبر
ی یک مسلمان دانسته ها همکاری با آنان را در جامعه اسالمی از شروط و ویژگی





















مِر اّلمسلمیَن فَلیس ِمَن االسالِم فی شیٍء َو َمن َشِهَد رجاًل »: و فرمودند صَبَح و ال َیهَتّم ِبا  َمن ا 
هرکس چنین « (21، ص۲1ج  مجلسی،) ُینادی یا ّللمسلمیَن َفَلم ُیِجبُه َفَلیَس ِمَن اّلمسلمیَن 
همت نگمارد، از اسالم نیست و هرکس که شاهد باشد  ها شود که به امور مسلمان
 .ها نیست طلبد و به او کمک نکند، از مسلمان میزند و کمک  انسانی فریاد می
 ی تبرّعی از مصادیق بارز تعاون اجتماعی در زمینه مالی جهت پرها انفاق
نیازمندان و برقراری توازن و عدالت اقتصادی است  کردن بخشی از خألهای مالی
همچنین مباحث مفصلی در فقه واالیی در آیات قرآن کریم دارد  که جایگاه بسیار
 .نیز به این مهم اختصاص دارد
فقه اسالمی جهت برقراری همین توازن و تعادل اقتصادی و  در نظام تشریع و
تعاون و مساعدت مسلمانان  پذیر جامعه از طریق های آسیب حمایت از گروه
توانگر و ثروتمند تکالیفی در قالب الزام و وظیفه شرعی همچون خمس درآمد 
انان تعیین شده و ابواب ی عمومی برای مسلمها مازاد بر مصرف، زکات و مالیات
خصوص آنها طرح گردیده است که مسلماً تنها اختصاص به جامعه آن مفصلی در
نوین  یها تکنولوژی و جامعه شدن صنعتی طرف به چههر بلکه نداشته (ص)پیامبر روز
خصوص  این در را تری افزون حمایت و شده بیشتر اجتماعی یها آسیب رویم می پیشتر
همچنین دستور به امر به معروف و نهی از منکر و جهاد نیز مصداق تعاون  .طلبد می
 .ومساعدت برای اصالح جامعه و در راستای اصل سودمندی عمومی است
 
 اصل مصلحت عمومیـ  د
هر پدیده یا فعلی که متصف به خیر باشد دارای »مصلحت به معنای منفعت است 
توان دیگرخواهی و  میاین اصل را که « (43، ص4عمید زنجانی، ج ) مصلحت است
دگردوستی نیز نامید به مفهوم توجه به مصلحت عامه نه منافع شخصی و فردی 
 .است













عنوان الگو و اسوه  به (ص)که پیامبر اکرم)ری و برابری در جامعه مبتنی بر براد
توجه به مصالح و خیر عمومی در مقابل منافع فردی و شخصی امری ( بنا نهادند
 .کامالً طبیعی بود
جا بود که بهترین مردم را کسانی  اهمیت این امر تا آن (ص)در نگاه رسول خدا
 :ته باشندمعرفی کردند که بیشترین خیر را برای دیگران داش
صلُح اّلناِس َاصلَحهم ّللناِس » ترین مردم  شایسته« (31۲، حدیث 21۲نهج الفصاحه، ص) ا 
 .ترین آنها برای مردم است شایسته
بهترین مردم سودمندترین « (1133، حدیث 9۲4همان، ص) خیُر اّلناِس َانَفَعُهم ِّللناِس »
 .آنها برای مردم است
 :سازگارترین آنها با خلق اعالم نمودندترین مردم را  و در بیانی شیواتر عاقل
شُدُهم ُمداراًه ِّللناِس » عَقُّل اّلناِس ا  « (1393، حدیث341، ص9، ج(شیخ صدوق)ابن بابویه) ا 
 .ترین مردم کسی است که بیشتر با مردم مدارا کند عاقل
 :و کمال عقل را پس از ایمان به خداوند در رعایت حال مردم بیان داشتند
ُس اّلعقِّل بعد» « (92ابن شعبه حرانی، ص) االیماِّن باهلِل ُمداراُة اّلّناِس فی غیِر ترِک حّقٍ را 
کردن با مردم است به شرط آن که حق،  کمال عقل پس از ایمان به خدا، مدارا
 .ترک نشود
که  اند ها به عنوان خانواده خداوند معرفی شده در روایت دیگری همه انسان
 :ترین با خلق هستند نزد خداوند مهربان ها ترین آن محبوب
سعاُهم فی : قال هللا عّّزو جّّل »: (ع)قال الصادق َحّبُهم إّلَی َاّلَطَفهم ِبِهم َو ا  اّلخلُق َعیاّلی َفا 
 «.(231، ص 3مجلسی، ج ) َحواِئِجِهم
مردم خانواده من هستند و محبوب : خداوند تعالی فرموده است: (ع)امام صادق
ترین آنها در رفع نیازهای  مردم و پرتالشترین آنها با  ترین آنها نزد من مهربان
 .مردم هستند





















 اصل تودّد و دوستی با مردمـ  ه
ی اسالمی مهرورزی و دوست داشتن مردم پس از ایمان به ها در تعالیم و آموزه
 .ترین اساس و بنیان عقل است خداوند مهم
ُس اّلعقِّل بعَد االیماِّن باهلِل اّلتوُدُد اّلَی »: (ص)قال رسول اهلل اّلناِس و اصطناَع را 
اساس خرد پس از « (1۲3۲، حدیث 94۲الفصاحه، ص نهج) اّلمعروِف إّلی ُکّّل ِبّرٍ َوفاِجرٍ 
 .ایمان به خداوند، دوستی با مردم و نیکوکاری با افراد نیک و افراد ناشایست است
 :و ابراز این دوستی و مودت به مردم نیمی از خرد است
، 2۲الوافی، ج . ۲4۲، ص 9کلینی، ج ) ف اّلعقّلاّلتوّدُد نص»: (ع)قال موسی بن جعفر
 «(.2۲1ص
قرآن کریم یکی از صفات اهل سعادت و ایمان را مهر و محبت و سفارش به 
کند تا از این طریق پیوندهای  صبر و رحمت و مهرورزی به یکدیگر معرفی می
 .تر شود اجتماعی محکم
َمنوا َو تواَصوا باّلصبِر َو تو» َمرَحَمِة ُثّم کاّن ِمن اّلذیَن ا   «(1۲/ بلد) اَصوا ِباّلَ
اند و یکدیگر را به صبر و مهربانی سفارش  از کسانی باشد که ایمان آورده
 .اند کرده
مرحمت و رحمت برای انسان » مصدر میمی از ماده رحمت است و هالمرحم
 «.(233، ص12ابن منظور، ج ) به معنی رقت و عطوفت نسبت به یکدیگر است
دانیم اساس دین را  میت نسبت به خلق خداست و مرحمت اشاره به محب»
 «.(33، ص 2۲مکارم شیرازی، ج ) دهد میارتباط با خالق و خلق تشکیل 
و این اصل که برخاسته از میل و گرایش فطری و خدادادی انسان به نوع 
دهد و به بشردوستی و حمایت از حقوق  میدوستی است جوهر اخالق را تشکیل 
زیرا انسانی که محبت و مهر . نسانی به سوی عدالت نظر داردبشر و تکامل جامعه ا













کند و در تعامل با آنان همواره در  میمردم را در دل دارد هرگز به آنان ستم ن
 .اندیشه رساندن خیر و سود به آنهاست
گستره این مهرورزی و محبت را نسبت به همه اهل زمین  (ص)پیامبر رحمت
 :فرمایند میاعالم کرده 
رِض یرَحمکم َمن فی اّلسماِء اّلّرا» ، 12نوری، ج ) حموَّن َیرَحُمهم اّلّرحمُن إرَحموا من فی اال 
 «(331ص
ورزد، به همه اهل زمین محبت  میخدای واالمرتبه مهربان به مهرورزان مهر 
 .کنید تا آن که در آسمان است به شما محبت نماید
 :دان خطاب به مالک اشتر فرموده (ع)در همین رابطه حضرت علی
هم َو اّللطَف ِبِهم» شِعر قلَبَک اّلرحمَة ِّللّرعّیِة َو اّلمحبَة ّلَ  «(13البالغه، نامه  نهج) ا 
 .ان و به آنان محبت و مهرورزی کنقلبت را از مهربانی با مردم بپوش
َس َبیَنُهم فی اّللحَظِة َو » هم َوجهَک َوا  ُهم جاِنبَک َو ابُسط ّلَ ِّلن ّلَ هم جناحَک َو ا  َفاخِفض ّلَ
 «اّلنظَرِة 
بگستر و با آنان نرم خو و گشاده رو ( مردم)ها  ی محبت خود را بر آنها بال
 .باش و مساوات را در توجه و نگاه مراعات کن
 
 اصل مسئولیت همگانیـ  و
ای دیگر از اصل احسان و خیرخواهی یا به عبارتی دیگر اصل  این اصل نیز جلوه
است و بدین مفهوم است  سودمندی است که در روایات مورد تأکید قرار گرفته
که چون انسان به طبع اولیه خویش زندگی اجتماعی دارد و از مواهب و برکات 
گردد او نیز باید به دیگران بهره برساند و در برابر دیگران در  میمند  آن بهره
 .ولیت کندؤزندگی جمعی احساس مس





















همه « (331د ثانی، صشهی) ...کّلکم راٍع و کّلکم مسئول»: اند فرموده (ص)پیامبر اکرم
و در معارف دینی گستره این مسئولیت فقط به . ول یکدیگر هستیدؤشما مس
ها محدود نشده بلکه به هر موجودی که در زندگی و رشد  مسئولیت در برابر انسان
کند و باید در برابر آن موجود هم اعم از  میانسان نقش داشته باشد هم تسری پیدا 
به این نکته  (ع)که حضرت علی چنان. ولیت کردؤمسجان احساس  جاندار یا بی
 إّتقوا هللا فی عبادِه وبالدِه َفإّنکم مسئوّلوَّن حتی علی اّلبقاِع و اّلبهائِم »: اند اشاره فرموده
از خداوند در مورد بندگان و شهرهایش پروا داشته « (1۲۲البالغه فیض، خطبه  نهج)
 .ول هستیدؤیان نیز مسو چهارپا ها باشید زیرا شما در برابر ساختمان
تعهد  ولیت وؤتجلی کامل اخالق زیستی برمبنای احساس مس (ع)این کالم موال
 .در برابر همه مخلوقات الهی است
 
 قاعده نُصحـ  ز
 .آمده است« نصح»در برخی از آیات و روایات، خیرخواهی با مشتقات واژه 
اندرز و  گرچه در زبان روزمره فارسی به معنی« نصیحت»و « نصح»واژه 
تری دارد و  رود ولی در لغت عرب مفهوم وسیع و گسترده میکار  نصحیت زبانی به
 .نصیحت زبانی بخشی از آن است
نصح و نصیحت هر کار و هر »: گوید می« المفردات»راغب اصفهانی در 
و « (.333، صعالمه الراغب االصفهانی) سخنی است که در آن مصلحت دیگری باشد
 به معنی اراده خیر برای منصوح له است هالنصیح»: نویسد می« ههایالن»ابن اثیر در 
 «.(۲3، ص1ابن اثیر، ج )
نصح و خیرخواهی به این معنی است که انسان هرچه از خیر و خوبی و سعادت 
خواهد برای دیگران نیز طالب باشد و این یکی از  میمعنوی و مادی برای خویش 













السالم به آن  روایات معصومین علیهمفضایل معروف است که در آیات قرآن و 
 :فرماید می (ع)حبه عنوان نمونه قرآن از زبان حضرت نو. اشاره شده است
علُم ِمن هللا ماالتعلموّن» نصح ّلکم و ا  بّلغکم رساالت رّبی و ا  « (۲2/ اعراف) و ا 
کنم و خیرخواه شما هستم و از خداوند  میی پروردگارم را به شما ابالغ ها رسالت
 .دانید دانم که شما نمی می چیزهایی
له ابالغ رسالت سخن از نصح و خیرخواهی امت به میان أجا به دنبال مس در این
آمده است، در همین سوره همین مضمون با اندک تفاوتی در مورد برخی دیگر از 
« ۲4اعراف »( ع)، حضرت صالح«۲3اعراف » (ع) پیامبران الهی مانند حضرت هود
مسلماً خیرخواهی ویژگی همه انبیا . آمده است« 43اف اعر»( ع)و حضرت شعیب
 .و اولیای الهی است و پیروان راستین آنان نیز باید خیرخواه دیگران باشند
در روایات هم به نصح و خیرخواهی در ارتباط با خلق و به منظور اصالح 
( ص)از جمله پیامبر اکرم. با یکدیگر امر و توصیه شده است ها روابط انسان
خاه کنصیحتِه ِّلنفسه»: اند ودهفرم باید « (9، حدیث 23صمجلسی، ) ِّلَینصِح اّلرجُّل منکم ا 
من خود خیرخواه باشد به همان اندازه که نسبت ؤهرکدام از شما نسبت به برادر م
نکته ظریفی که در این روایت مدنظر است آن است . به خودش خیرخواه است
اند که  ای دیگران را چنین بیان فرمودهمیزان و معیار خیرخواهی بر( ص)پیامبر: که
 .از منافع دیگران باید به اندازه منافع خویش دفاع نمود
 ها ترین آن ترین مردم نزد خداوند خیرخواه همچنین در نگاه ایشان بلندمقام
 .نسبت به دیگران است
رضه باّلنصیحِة ّلخلقه» مشاهم فی ا  عظَم اّلناس منّزّلًة عندهللا یوم اّلقیامِة ا  کلینی، ) اّن ا 
 «(233، ص2ج
ترین مردم در پیشگاه خداوند در قیامت کسی است که از همه بیشتر  بلندمقام
 .در خیرخواهی مردم تالش کرده است





















ایشان همچنین خیرخواهی نسبت به مردم را عبادت محسوب نموده و عابدترین 
 :اند ترین ایشان برشمرده مردم را خیرخواه
نصُحهم جیب» نسُک اّلناس نسکًا ا  سلُمهم قلبًا ّلجمیع اّلمسلمینا  ، باب 2کلینی، ج ) ًا و ا 
 «(1۲3نصح، ص 
تر و نسبت به تمام  عابدترین مردم کسی است که نسبت به مردم خیرخواه
 .تر و باصفاتر باشد القلب سلیم ها مسلمان
 :اند به فطری و غریزی بودن نصح و خیرخواهی اشاره فرموده (ع)حضرت علی
 «(1312، ح ۲3تمیمی آمدی، ص) و سجّیُته اّلَکظُم  اّلمؤمن غریّزُته اّلّنصح»
 من خالص بودن با مردم و خیرخواهی برای آنها و خوی او فروؤخصلت م
 .بردن خشم است
گانه الگوی  نصح و خیرخواهی را یکی از اصول اساسی هفت (ع)و امام صادق
 :اند با یکدیگر بیان فرموده ها روابط انسان
صول معاَمَلِة اّلخلق سب» عٌة اّلحلُم و اّلعفُو و اّلتواضُع و اّلسخاُء و اّلشفقُة و اّلنصُح و و ا 
نصاُف و
 
 «(۲، الباب االول، صهالشریع مصباح) ...اّلعدُل و اال
بردباری و گذشت و فروتنی و : و اصول تعامل و رفتار با مردم هفت چیز است
 ...سخاوتمندی و مهربانی و خیرخواهی و عدالت و انصاف
 
 قاعده زرینـ  ح
نسبت به یکدیگر و به  ها انگاری انسان اصل که بیانگر یکسان بینی و یکسان این
معنی با دیگران یکی شدن و دیگران را چون خود دیدن و خود را چون دیگران 
دیدن است از زیباترین مظاهر احسان و خیرخواهی و برخاسته از فطرت پاک و 
عنوان اصلی برجسته  لهی بهرو نه تنها در همه ادیان ا طبع سلیم بشری است از این
گذاران  رخ نموده است بلکه در طول تاریخ بر زبان حکما و عقال و غالب بنیان













از آن به عنوان  ها مکاتب اخالقی و پیروانشان نیز جاری بوده است و برخی از آن
 اند ترین قاعده زندگی آدمی نام برده ترین اصل فلسفه اخالق و چه بسا مهم مهم
 .(1۲گنسلر، ص )
ترین دین است و همه احکام و  طبعاً در دین مبین اسالم که آخرین و کامل
م با فطرت پاک بشر بوده و نظام یفرامین آن برخاسته از وحی و عقل و مال
تشریعش هماهنگ با نظام تکوین و برای همه بشریت در همه اعصار است، این 
جتماعی است که در ا ای از اصل عدالت فردی و جلوه اصل تجلی واالتری دارد و
 .تمام مورد تأکید قرار گرفته استالسالم با شیوایی  و ائمه علیهم (ص)کالم پیامبر
 :فرمودند (ص)پیامبر
خیک» حَبه ال  حَببَته ّلنفسک فا  کِرهُه ِّلغیرَک و ما ا  الفصاحه،  نهج) ما َکِرهُته ِّلنفسَک فا 
 «(2۲33، حدیث ۲33ص
چه را برای خود  نپسند و آن پسندی برای دیگران میچه را برای خود ن آن
 .پسندی برای دیگران نیز بپسند می
 :ترین افراد بشر را به داشتن چنین رفتاری وصف نمودند و حتی عادل
عدُل اّلناس من َرِضَی ِّللناس ما َیرَضی ّلنفسه و َکِرَه ّلهم ما َکِرَه ِّلنفسه» ، 223همان، ص) ا 
 «(393ح
ن را پسندد و بدان رضایت دهد ترین مردم کسی است که برای مردم هما عادل
دارد روا  میچه را برای خود روا ن دهد و بر آنان آن میکه برای نفس خود رضایت 
 .ندارد
طور مفصل و دقیق این  به (ع)خطاب به فرزندش امام حسن  (ع)حضرت علی
 :اند را بیان فرموده( قاعده زرین)اصل اخالقی 
حِبب ّلغیرک ما ُتحُب ّلنفسک و  یا ُبنَی إجَعّل نفسک میّزانًا فیمابینک و» بین غیرک فا 
ّن ُیحَسَن إّلیک و 
 
حِسن کما ُتحُب ا
 
ّن ُتظَلَم و ا
 
اکَره ّله ما َتکَره ّلها و ال َتظِلم کما ال ُتحُب ا





















 اسَتقِبح من نفسک ما َتسَتقِبُحه من غیرک و ارَض من اّلناس بما َترضاه ّلهم من نفسک
 «.(31البالغه، نامه  نهج)
خود را میزان و مقیاس میان خود و دیگران قرار ده، پس ای پسرم، نفس »
چه را برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آن چه را برای  آن
گونه که دوست نداری به  پسندی برای دیگران مپسند، ستم روا مدار، آن میخود ن
چه را که  گونه که دوست داری به تو نیکی کنند، و آن تو ستم شود، نیکی کن آن
داری برای خود نیز زشت بشمار، و چیزی را برای مردم  میبرای دیگران زشت 
 .پسندی رضایت بده که برای خود می
مالک و  (ع)نکته بسیار ظریف و دقیق در این تعالیم آن است که موال علی
اند که  شاخص رفتار با مردم را میزان و مقیاس قراردادن نفس خویش بیان نموده
جا که هر انسان براساس حب نفس برای خودش جز خیر و  ت از آنصور در آن
خواهد پس تعاملش با دیگران نیز براساس خیرخواهی و نیکوکاری و  مینیکی ن
 .عدالتی و ستمکاری خواهد شد ورزی و نفی هرگونه بی عدالت
 
 اصل حفظ صحت و سالمتی بدنـ  ط
زار تکامل روح است و جسم و ی دینی اسالم بدن انسان ابها جا که در آموزه از آن
تن مرکبی برای رشد معنوی و شکوفایی عقالنی انسان و حفظ صحت و سالمتی 
ای به  باشد، شرع مقدس اهتمام ویژه میای برای سالمتی روح و روان  آن مقدمه
 .حفظ حیات و سالمت جسمی آدمی مبذول داشته است
باره فرموده  در ایناهمیت این مسئله از نظر شرع چنان است که شارع مقدس 
 :است







 «(32/ مائده ) ا













ای در روی  فتنه که فساد و آن یا بی هرکس نفسی را بدون حق قصاص و ...
که نفسی را همه مردم را کشته و هر آن است کهزمین کند به قتل رساند مثل 
 .حیات بخشد مثل آن است که همه مردم را حیات بخشیده است
در متون دینی مسائل پزشکی، درمانی و بهداشتی جهت حفظ صحت و 
و رهنمودهای  ها صورت گسترده مطرح شده و توصیه تندرستی و شادابی جسم به
السالم وارد  و ائمه معصومین علیهم (ص)فراوانی در این زمینه از جانب پیامبر اسالم
کننده حقایق علمی بسیار واالیی است که هم  ها روشن شده است و دقت در آن
 .گواه جامعیت این دین است و هم گواه بعد الهی و غیربشری آن
دانش »: اند طور کلی به دو بخش تقسیم نموده دانش را به (ص)پیامبر اکرم
 «دانش بدن»و « دین
بداّن :اّلعلم علماّن» دیاّن و علم اال   «(223، ص 1مجلسی، ج ) علم اال 
، ۲۲همان، ج ) إّّن ّلجسدک علیک حقاً »: فرمایند میو در مورد سالم نگه داشتن بدن 
 .شک بدن تو بر تو حقی دارد بی« (123، ص 11باب 
میان سالمت و تندرستی بدن و سالمت عقل تالزم وجود دارد و میان عقل ناب 
 (ع)قرار است در همین رابطه است که حضرت علیو شرع نیز هماهنگی بر
 :اند فرموده
بدانید که تقوا و « (333، حکمت البالغه نهج) َاال و إّّن من صّحة اّلبدّن تقوی اّلقلب»
 .پارسایی دل ناشی از تندرستی و سالمت بدن است
هم براساس دلیل شرع و هم براساس دلیل عقل حفظ حیات و سالمت بدن چه 
شخص و چه در رابطه با سایرین نه تنها امری واجب و الزم است  در رابطه با خود
. گیرد میای است که در فقه در تزاحم با سایر موارد در اولویت قرار  گونه بلکه به
نهی از منکر در  مثالً برخی احکام فقهی نظیر وجوب روزه، حج، امر به معروف و
احتمال ضرر بدهد  صورتی که برای حیات و سالمت مکلف مضر باشد و یا حتی





















یا  و. کند میها حکم حرمت و بطالن پیدا  ساقط شده و حتی در صورت انجام آن
خوردن برخی محرمات نظیر گوشت خوک و مردار در حالت اضطرار و ضرورت 
طور صریح به این مطلب  سوره بقره به 1۲3 گونه که در آیه همان .گردد میمباح 
 :اند طه توضیح دادهفقها هم در همین راب .اشاره شده است
در صورت توقف حفظ نفس یا توقف بهبودی بیماری مهم برخوردن برخی »
محرمات نظیر گوشت مردار وخوک عنوان اضطرار تحقق یافته و خوردن و 
 1۲3ـ1۲4، ص 2، ج هخمینی، تحریرالوسیل) گردد استفاده از این محرمات، مباح و حالل می
 «.(.233، ص3و حلی، ج 
ه برای حفظ سالمت بدن از تعرض دیگران نیز احکامی تشریع چنین در فق هم
گونه که اگر کسی به سالمتی دیگری لطمه وارد کند عالوه بر حرمت  شده بدین
شود و در صورت  میتکلیفی این عمل در صورت عمدی بودن به سختی مجازات 
دیده را به صاحب عضو  عمدی نبودن مجازات مالی شده و باید دیه عضو آسیب
وسیله سبب بازدارندگی از تعرض و بازستانی حق و جبران  تا بدین. ردازدبپ
 .دیدگان باشد خسارت آسیب
و  ها دقت در احکام شرعی و قوانین حالل و حرام الهی در ارتباط با خوردنی
ی فقه مانند طهارت و اطعمه و اشربه آمده ها چه در برخی باب و آن ها نوشیدنی
تشریع این احکام در جهت بهداشت و حفظ صحت و گر فلسفه عمیق  است نمایان
 .تندرستی و رشد و سالمت جسم انسان است
تمام دستورات دین در زمینه خوردن غذاهای طیب و پاکیزه و تحریم و نهی از 
خوردن برخی غذاها مانند مردار، گوشت خوک، شراب و هر چیز مسکر و مضر 
و  ها چنین توصیه سالم آمده و همال که در آیات قرآن و فرمایشات معصومین علیهم
السالم در این زمینه و  و ائمه معصومین علیهم (ص)سخنان حکمت آمیز پیامبر اکرم
در زمینه بهداشت و پاکیزگی فردی و اجتماعی بیانگر اهتمام و عنایت ویژه شرع 













به این مهم و وجوب حفظ سالمتی و صحت بدن توسط خود فرد و توسط افراد 
همه نشانگر احترام و کرامت خاصی است که شرع برای  ها دیگر است و این
 :شخص انسان قائل است
ُم علیهم اّلخبائَث ... »  «(11۲/ اعراف) ...و ُیحُّل ّلهم اّلَطّیبات و ُیحِرّ
بر آنان هر طعام پاکیزه و مطبوع را حالل و هر پلید منفور را حرام .... 
 .گرداند می
 «(9/ مائده) ...ّلکم اّلَطّیباُت  َیسئلونک ماذا ُاحَّل ّلهم قّل ُاِحَّل »
ها چه چیز حالل گردیده بگو  ال خواهند کرد که بر آنؤاز تو س( ای پیامبر)
 .برای شما هر چه پاکیزه است حالل شده
خداوند دانش و دستورات پزشکی را در نیم »: در برخی تفاسیر نقل شده که
« (31/ اعراف) ا و ال ُتسِرفواُکلوا و اشَربو»ای از کتابش گنجانیده است و آن آیه  آیه
 .است
 :نیز همه طب را در این کالم کوتاه خالصه کرده است (ص)و رسول اکرم
ُس کّّلِ دواء»
 
معده، مرکز و النه « (913، ص2طبرسی، ج ) اّلمعدُة َبیُت اّلداء و اّلِحمَیُة را
 .«و داروهاست ها تمام دردها و پرهیز، سرآغاز همه درمان
رین دستورات بهداشتی را جهت حفظ صحت و سالمتی ت این آیه یکی از مهم
 .دارد میبدن بیان 
 :اند در همین رابطه فرموده (ع)امام حسین
عمارِ » جسام فی مّدِة اال   «(234ابن شعبه حرانی، ص) فباِدروا بصّحِة اال 

























 در فقه زیست پزشکی( خیرخواهی)اصل سودرسانی  کاربردـ 4
گونه که بیان شد در آیات و روایات تأکیدات فراوانی بر اخوت و برادری،  همان
ها  خیررسانی، احسان و نیکی، مهرورزی به مردم و احساس مسؤولیت در برابر آن
که در برخی موارد مانند خمس و  و حفظ صحت و سالمتی شده است تا جایی
ها را  به معروف و نهی از منکر شرع مقدس آن ، جهاد و امر(در امور مالی)زکات 
صورت الزام شرعی بر افراد مکلف تکلیف نموده است و حتی تصدی برخی  به
امور و مشاغل که خیر و صالح و سالمتی مردم به آن وابسته است مانند حرفه 
بنابراین هر عقل سلیمی بر این نکته . پزشکی در فقه واجب کفایی اعالم شده است
نهی  و معارض و داشته درپی را ها انسان مصلحت و منفعت هرچه که دارد یم اذعان
 .شرعی و عقلی نداشته باشد مطلوب خداوند است و باید به آن متعهد و ملتزم بود
ست و با ها در حوزه فقه پزشکی و زیستی نیز آنچه به مصلحت نوع انسان
ارع و مشروع است ها مغایر نیست نه تنها مطلوب ش مصلحت هیچ فردی از انسان
 :رو از این. باشد میبلکه مصداق تعاون بر برّ و نیکوکاری 
چنین  و دستاوردهای جدید بیوتکنولوژی و هم ها همه تحقیقات و پژوهشـ 
ی تحقیقاتی و ها یی که در راستای سودرسانی و مصلحت و منفعت سوژهها درمان
مصداق احسان و درمانی و کل جامعه بشری باشد عملی مشروع و پسندیده و 
 .گیرد خیرخواهی است و محقق و پژوهشگر آن در زمره محسنین قرار می
عضو از طرف انسان زنده جهت پیوند به انسانی دیگر  یخون یا اهدا یاهداـ 
که منجر به مرگ، اضرار نفس در حد غیرقابل  البته درصورتی)برای نجات جان او 
سودمندی و احسان به غیر است، ی اصل ها از جلوه( اغماض و اذالل نفس نشود
چنین اقدامی از مصادیق بارز ایثار و اخالق ستوده و »بلکه به قول برخی فقها 
شود و گاهی اوقات که اهدای عضو تنها راه نجات نفس  میپسندیده محسوب 
جا وجود  در این« .(9۲4مکارم شیرازی، ص) ای باشد ممکن است واجب شود محترمه













ی نجات یک نفس محترم ادله حرمت اضرار به نفس را چنین مصلحت ضروری یعن
 .(43صافی گلپایگانی، ص) اندازد از تنجز و فعلیت می
وصیت به اهدای عضو پس از مرگ جهت پیوند به بیماران مضطر و نیازمند ـ 
که حیات و سالمتی آنها وابسته به چنین پیوندی است مصداق بارز سودمندی و 
ری است که در فقه این مصلحت اهم یعنی نجات دوستی و احسان و نیکوکا نوع
جان و حفظ حیات یک انسان مؤمن بر حکم اولیه حرمت تشریح و کالبدشکافی 
. افتد میشود و حکم مهم از تنجز و فعلیت  میمرده مسلمان و قطع اعضای او مقدم 
 .زیرا رعایت اهم هم به حکم عقل و هم به اتفاق نظر فقها واجب است
ت به اهدای عضو بلکه وصیت به اهدای جسد پس از مرگ به نه تنها وصیـ 
ی پزشکی جهت تشریح و کالبدشکافی به منظور آموزش دانشجویان نیز ها دانشگاه
که آموزش متوقف بر تشریح  از مصادیق سودرسانی و احسان است و درصورتی
 .شود میجسد همان فرد مسلمان باشد از باب مقدمه واجب، تشریح واجب 
ات و روایات دستورات بسیاری در زمینه حفظ صحت و سالمتی بدن در آیـ 
آمده است که نشان از اهتمام ویژه شرع مقدس اسالم به سالمتی جسم و روان 
توان گفت که  میی وحیانی ها به مقتضای این دستورات و آموزه انسان است و
راین بناب. حفظ صحت و سالمتی بدن توسط خود فرد و دیگران فرض و الزم است
و تحقیقات درمانی و غیردرمانی پزشکان، محققان و پژوهشگران  ها پژوهش
 ها ی تحقیقاتی بوده و برای سالمتی آنها همواره بایستی به مصلحت بیمار و سوژه



























عمق و مفهوم بسیار واالی اصل  همه نشانگر گستره، ها که این حاصل کالم آن
واهی و سودرسانی در فرهنگ غنی اسالم، آیات و روایات و جایگاه آن در خیرخ
فقه و نظام تشریع است که خاستگاه آن وحی الهی و عقل ناب انسان و فطرت 
تعامل با همه  بشر است که وظیفه دارند در یخدادادی او و مخاطب آن همه ابنا
یست اعم از جاندار و ، حیوانات، طبیعت و محیط زها مخلوقات الهی اعم از انسان
حفظ سالمتی و تعادل را مدنظر و مبنا قرار  جان اصل سودرسانی و خیرخواهی و بی
ی جهان شمول و نظام تشریع اسالم تعامل ها و طبیعی است که در آموزه. دهند
ی آزمودنی یا تعامل انسان با حیوانات و طبیعت ها پزشک با بیمار یا محقق با سوژه
فظ صحت و سالمت و تعادل آنها یکی از مصادیق و موارد براساس سودمندی و ح
 .خیرخواهی است اصل احسان و
وقتی پزشک و پژوهشگر براساس اصل اخوّت، بیمار و انسان مورد پژوهش را 
برادر خود دانسته و با او احساس برابری کند و شرط مسلمانی خود را که اهتمام 
د و نه تنها در مقابل او بلکه در مقابل است به جای آور ها به امور او و دیگر انسان
کل موجودات عالم و طبیعت احساس مسؤولیت نماید و براساس مهرورزی و 
چون  دوستی و قاعده زرین به دور از تکبر و غرور بیمار و آزمودنی انسانی را هم
در  خود و خود را چون او ببیند و مطابق دستورات دین و شرع خیرخواه او باشد و
همواره مصلحت و صحت و سالمتی جسمی و روانی او و همه  ها پژوهشطبابت و 
ها و  مردم و حتی حفظ تعادل طبیعت را مدنظر قرار دهد و نتایج پیشرفت
رسانی در اختیار همه بشریت قرار داده و آن را  ی خود را در راه خدمتها پژوهش
را مطلوب  ها ی خاص نداند و همه اینها ای با ویژگی منحصر به افراد یا منطقه
شارع مقدس و در نتیجه وظیفه شرعی و دینی و اخالقی خود قلمداد نماید، 
ترین تجلی اصل سودمندی و خیرخواهی در اخالق پزشکی و زیستی است  متعالی













وقتی از . که از پشتوانه بسیار واال یعنی ایمان و اطاعت از خداوند برخوردار است
یی آن نیز که همان انیروی محرکه کار شود، میاین دید به این اصل نگریسته 
 .گردد است فراهم می« التزام درونی»احساس 
الزام درونی که برخاسته از ایمان و اطاعت از یگانه آفریننده هستی است  و
نیروی . یی همه اصول اخالقی از جمله اصل سودمندی استانیروی محرکه کار
های  در تمام نظریه (۲3ص، 1331 ،قاری سیدفاطمی) ای که به گفته برخی محققان محرکه
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